



















üle 10000 kr 5
VP 6
Vähekasutaja
•Vähesed oskused interneti kasutamisel – pigem ühe 
teenuse keskne kasutus.
• Interneti kasutamise oskused alles kujunemas.
• Märkimisväärselt vähe osalejaid poliitilises elus.
• Kõige vähem lugejaid.
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Info otsimine riigiasutuste, ministeeriumide, kohtute jms kodulehtedelt
Info otsimine kohalike omavalitsuste kodulehtedelt 
Praktilise informatsiooni otsimine (ilm, sõiduplaanid, kontaktandmed)
Online andmebaaside (raamatukogud, andmepangad jms) kasutamine
Internetipanga kasutamine 
E-teenuste (maksuamet, blanketid, kodanikuportaal jms) kasutamine
Töö ja õpingutega seotud info otsimine 
E-kooli kasutamine 
Meelelahutuse otsimine (mängud, muusika, filmid)
Huvitava ja erutava info otsimine 
Kultuuri tarbimine Internetis (virtuaalsetel kunstinäitustel  käimine, …
Raadio ja televisiooni jälgimine Internetist 
Info ja nõuannete otsimine suhete, pere, laste kasvatuse, tervise jms isikliku …
Ostmine ja ostuks vajaliku info kogumine 
Info otsimine töökohtade, eluaseme, turismireiside jms kohta
Osalemine foorumites, blogides, küsitlustes, kommentaaride kirjutamine
Kodanikulagatustes osalemine, online allkirjade andmine, hääletustel osalemine 
Online ajakirjanduse ja infoportaalide (Delfi jt) jälgimine 
Suhtlemine sõprade ja tuttavatega 
Suhtlemine tööalaselt, klientide ja kolleegidega
Suhtlemine ametnikega, asjaajamine interneti kaudu
Asutuste ja organisatsioonide sisene suhtlemine (intranet, listid jms)
Vähekasutaja
